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Esta	revista	es	partidaria	de	un	desarrollo	de	la	salud	pública	en	cuya	trama	





entre	 otros,	 varios	 colegas	 de	 esta	Escuela.	Más	 aún:	 como	 estamos	 em-




















Hoy	 es	 indudable	 que	 el	 funcionalismo	 es	 cosa	 del	 pasado;	 también	





Junto	 a	 esos	 autores	 comienzan	 a	 aparecer	
los	nuevos	conceptos:	algunas	“controversias	
socio-técnicas”,	 demasiados	 “dispositivos”,	
de	 vez	 en	 cuando	 “gobernanza”,	 y	 una	 que	
otra	 noción	 que	 a	 mí	 particularmente	 me	




























que	 estamos	 metidos	 e	 interviniendo,	 es	 el	
que	 nos	 interesa.	 La	 realidad	 es	 dinámica	 y	
nos	incluye…
Este	 punto	 es	 importante	 y	merece	 algo	
de	 atención.	 La	 Asociación	 Americana	 de	
Sociología	 aceptó	 formalmente	 la	 existen-
cia	de	una	 rama	 llamada	 ‘sociología	médica’	
en	 1951.	 En	 1968	 Edward	 Rogers	 escribía	
en	Science	 que	 esta	 disciplina	 “ha	mejorado	
nuestra	comprensión	de	las	actitudes	hacia	la	
salud	y	 la	enfermedad,	y	hacia	 la	utilización	














un	mundo	 natural	 y	 la	 sociología,	 indepen-
diente	y	sola	frente	a	él,	podía	estudiarlo.	
¡Qué	lejos	estábamos	del	 ‘enactment’,	de	
la	 construcción	 social	 y/o	 co-construccion	
social!	Y	este	Congreso	de	Sociología	ayuda	
a	clarificar	en	qué	estamos	hoy.
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